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ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را ﺑﺮاي اﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه د ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻪ ﺑﺎر  ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺴﺎرت ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﺮوري اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻫﺎي آﺑﻲ و آﺑﺰي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
از ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ورودي از درﻳﺎ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴﺎب در اﺳﺘﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه  8ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد  ﻣﻴĤورد،
 ﻋﻼوه ﺑﺮوﺑﻮد  ps muinidolhcoCﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻠﺒﻚ   ﻨﺪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ 
، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و  HPﺨﺼﻮص ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ ،ﺷﻮري ،ﺑﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و  ﺗﺮاﻛﻢ آن
ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن دادﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻣﺎه  6ﭘﺲ از  .ﮔﺮدﻳﺪﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮕﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ در درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺰارش   ps muinidolhcoCﻫﺪف ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎژك دار 
 واﺷﺖ و ﺑﺮﺳﻴﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻّ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد ﻧﺪﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮﻣﻬﺎ ﺷﺪه  Hpاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﻮري، دﻣﺎ و 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻲ  ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺮ ﻣﻲ(ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ)ﻫﺎ  ﺘﻮنﻜﺟﻬﺖ اﻃﻼع از وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻀﻮر دﻳﮕﺮ ﭘﻼﻧ.اﻧﺪ
ﺟﻨﺲ  6ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و  31ن و درﻳﺎ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ، ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎ   .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﻨﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و  01زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
 77ﺟﻨﺲ در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪدر ﻛﻞ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ  1ﺟﻨﺲ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ﺑﺎ  2داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
 .درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ  8و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ﺑﺎ  51ﻫﺎ ﺑﺎ  ،داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ
  




  ﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳ /2
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
آن در ﺣﺎل  ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﺷﻮاﻫﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺷﺪت ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ
 .)8991,.GH miK(ﺪﻧﻧﻬﺎ ﺧﻄﺮي ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن،آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺷﻴﻼت و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دارآ. اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ
ﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻣ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻣﻬﻤﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮناﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ د
ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد،  ﺎ و ﺟﻠﺒﻚﻫ ﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن دﻳﺎﺗﻮﻣﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫ
 te ocgnes(ﺑﺎﺷﺪ ﻦ ﮔﺮوه از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲﺑﺨﺸﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺸﺖ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳ
ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮم، از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. )1002,la
 (ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮدﻳﺪ و ﮕﺎم ﺗﺠﺰﻳﻪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺮگﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻨ
ﻛﺎرﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از  راه. )0002 ,la te,gnoeJ
 و ﺎﻫ ﻫﭽﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪود ﻳﻚ در ﻓﻘﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺎل ﻫﺮ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي روش ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻠﻲ وﭘﺮورش ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
  .)7991 ,nosrednA(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺎل در ﭘﺪﻳﺪه
  ps muinidolhcoCﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎژك دار در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
و در درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻗﻔﺴﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ وارد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﺸﺨﺼﻲ  ﺧﺴﺎرت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ
اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوز در ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در درﻳﺎ اداﻣﻪ دارد ﺗﻮﻗﻒ 
   . )8991,.GH miK(ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ راﻫﻜﺎر اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
ﻓﺎرس و ﺑﺨﺸﻲ از درﻳﺎي  ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ در آب .ps muinidolhcoCر دا در ﭘﻲ وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎژك
رود ﻛﻪ  اﺳﺖ و ﺑﻴﻢ آن ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪﻋﻤﺎن و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ . ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب، اﮔﺮ اﻗﺪاﻣﻲ ﻓﻮري در ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد  و ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﮔﺎه
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد، ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
ﻴﮕﻮ ﺑﻪ ارزش ﭘﺎﻧﺰده ﺗﻦ ﻣ 0051ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود . وارد ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
و ﻋﻼوه ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺪ و ارزآوري آن ﻋﺪه زﻳﺎدي در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ،  ﮔﺮدد ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در اﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر و ﺑﺮوز اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و 
  .ﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﻛﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﭘ راه
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از ﻓﻴﺘﻮﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ  
آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺮار  ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و 





ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
  .ژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﻛﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮو و راه
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻮن ژاﭘﻦ، ﭼﻴﻦ و  ﭘﺮوري آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﺑﺰي
ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ د اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﺮه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده
ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ،  ﻳﻲﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻜﻮﻓﺎ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮوري و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن، ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
آﺑﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر -ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻠﺒﻚ در آب 
ﺑﺰرگ  يﻫﻤﭽﻮن ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ (ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري) ﻮﻧﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﻧﺪﮔﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻮع داﻳﻨﻮ ﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ  ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻣﺎ در درﻳﺎ .)4991 ,la .te ,nooB(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
، ارزان و در ﻲ ﺑﺎﻻ در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪﺧﺎك رس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎراﻳ. اﻧﺪ ، روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را ﺑﻜﺎر ﺑﺮدهﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش  ﺮس ﺑﻮدن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎن آور ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦدﺳﺘ
در ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ  .)7991 ,nosrednA(ﻣﻌﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ   ﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪﻛﻨ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ) 2m/g 004زرد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد از ﺧﺎك رس 062ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  .ps muinidolhcoC
ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ و  2از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ % 09-99اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( ﻛﺎﻫﺶ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه  .)1002,la te ocgnes(ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك رس در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ .  ﻪ وﻗﻮع ﻧﭙﻴﻮﺳﺖﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﺠﺪدي ﺑ
   )8991 ,miK (.ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ دارد  sediokirkylop muinidolhcoCدر ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 




ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺣﻞ  ﻫﺎ از دﻳﮕﺮ راه اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
اﺳﺘﻔﺎده از . ﮔﻴﺮد ﻛﺎري زﻳﺴﺘﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ و دﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن
 muridnaxelAو  .ps sisyhponiD ﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪﺑﺮاي ﻛﻨ .ps areficulivraPﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن 
، ﻻرو اﭘﻮد، ﻛﻼدوﺳﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﻛﻮﭘﻪ )0002 ,.la te nneD eL-drarE(در آﺑﻬﺎي اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي  .ps
ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ داران ﺑﺮاي  ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن روﺗﻴﻔﺮ و ﻣﮋك ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﻜﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
اي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ،ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺮ روي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ   emoruk ainolkcEاي  ﻛﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻗﻬﻮه
  .)3002 ,.la te amayagaN(اﻧﺪ  ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ% 99ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺶ از  42ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ 
  
  iemannav sueanepotiLﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  -1-1
درﻳﺎي  ، ﺑﻮﻣﻲ  آﺑﻬﺎي  pmirhs gel etihWو ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ  iemannav sueanepotiLﻋﻠﻤﻲ  ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم
از   0891ﺗﺎ  0791ﺳﺎﻟﻬﺎي  در ﻓﻮاﺻﻞ .  اﺳﺖ  ﭘﺮو  ﻛﺸﻮر  و ﺟﻨﻮب ﻲ و ﺟﻨﻮﺑ يﻣﺮﻛﺰ ي ﻣﻜﺰﻳﻚ، اﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻧﺘﺸﺎر  ﺷﺪ و  ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻫﺎواﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞو  ﻳﺎﻓﺖ  راه  ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﭘﺮو ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ 
 ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻤﺎل ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ و ﺑﺮزﻳﻞ  وﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺗﮕﺰاس ﺗﺎ ﺗﻼﻧﺘﻴﻚ آﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  آن  از 








 )6002 ,scitsitatS yrehsiF OAF(ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ - 1ﺷﻜﻞ 
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   )iemannav sueanepotiL(ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  )1991,.yeneewS & nabyW( در رده ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻧﻮري
 adoporhtrA ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎن: ﺷﺎﺧﻪ 
 aecatsurC ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن: رده 
 acartsocalaM :زﻳﺮ رده 
 acartsocalomuE :ﺳﺮي 
 adiracue :ﻓﻮق راﺳﺘﻪ 
 adopaceD ده ﭘﺎﻳﺎن: راﺳﺘﻪ 
 ataihcnarbordneD :زﻳﺮ راﺳﺘﻪ 
 aedieaneP :دون راﺳﺘﻪ 
 aedoieaneP :ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده 
 aedieaneP ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه: ﺧﺎﻧﻮاده 
 sueaneP ﭘﻨﺌﻮس: ﺟﻨﺲ 
 sueanepotil ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس: زﻳﺮ ﺟﻨﺲ 
 ienannaV ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ: ﮔﻮﻧﻪ 
  
ﻤﻠﻪ ﺟﺰء ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟ
وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﺷﻮري، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺎﻻ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي در ﻫﭽﺮي و در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ 
ﻫﺎي  روﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻ(  2ﺷﻜﻞ ) .ﺑﺎﺷﺪ
 negohtaP pmirhSﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از  و ﻻرو ecnatsiseR negohtaP pmirhS  )RPS(ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ . و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )FPS( eerF
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 







 ﻣﻮرد ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺰارع  ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ - 2 ﺷﻜﻞ
  




ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻨﻮب  0891اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﭼﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ازاﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺗﮕﺰاس  8891ﺳﺎل  ﺳﭙﺲ درﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و 
در ﻗﺎره . ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺷﺪ 4991در آﻣﺮﻳﻜﺎ وارد ﻛﺮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﭼﻴﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد و در ﺳﺎل 
 6991 آﺳﻴﺎ اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﭼﻴﻦ وﺗﺎﻳﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻮان در ﺳﺎل
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در آن ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  2002اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﻣﻮﻟﺪ از آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺮد و در ﺳﺎل 
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ، وﻳﺘﻨﺎم ،اﻧﺪوﻧﺰي ، ﺗﺎﻳﻮان ، ﻣﺎﻟﺰي و ﻫﻨﺪ ﻫﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﭘﺮورش . ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﻮد 
  ( . 4002 ,.la te seggirB. ) اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮش داده اﻧﺪ
در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش 
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ( ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ)ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 
ﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ا 3831در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ  .ﭘﺮورش آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 4831
و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آن  5831ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴﺎب ﻧﻴﺰ از ﺳﺎل  ي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺪﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪ
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
  
  (.ps muinidolhcoC) ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎژﻛﺪار ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم -1-2
اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻪ . ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ sediokirkylop muinidolhcoC ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ زره دار . ﻣﺮﺣﻠﻪ زره دار و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪون زره: دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﭙﺲ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪون زره ﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ. در آب درﻳﺎ در اواﻳﻞ آذر در ﻛﺮه ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎي ﻫﺮ دو  ﺟﻠﺒﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻛﺮه در اواﻳﻞ ﺧﺮداد. ﺳﻠﻮل زﻧﺠﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ 4ﻛﻪ داراي 
 . ﺳﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ زره دار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ زره دار و ﺑﺪون زره دﻳﺪه ﺷﺪ
  (.7002 ,.la te miK)ﺳﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ از رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
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  ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪ ﻋﺒﺎسﺷﺪه در  ﻣﺸﺎﻫﺪه sediokirkylop muinidolhcoC ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎژﻛﺪار -  3ﺷﻜﻞ
  
 ,olemraC)ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ روش ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ muinidolhcoCﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
  (.6991
، راﻓﻴﺪوﻓﻴﺖ anilas sanomodohRﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺖ ، anablag sisyrhcosIﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﭼﻮن  ﺗﻐﺬﻳﻪ آن از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
اﻣﺎ روي . ﺑﻠﻌﺪ ﻣﻴﻜﺮون ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ 11را ﻛﻪ زﻳﺮ  earetrac muidihpmAﻟﻪ و دﻳﻨﻮﻓﻼژ owihsaka angisoreteH
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ  muminim murtnecororP ،arteuqirt aspacoreteHﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎي  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ﻫﺎ ﻣﻲ ﻓﻴﺖﮔﺎه اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮ sediokirkylop muinidolhcoCﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  (.6991 ,olemraC)ﮔﺬارد 
ﮔﻴﺮﻧﺪ، در اﺛﺮ ﺑﺮوز ﺧﻔﮕﻲ در  ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ sediokirkylop muinidolhcoCﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از . ﺷﻮﻧﺪ ﮋن ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ در ﺷﺐ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴ
ﺑﺎﺷﺪ،  muminim murtnecororPﻳﺎ  anilas sanomodohRدر ﻣﻌﺮض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  sediokirkylop muinidolhcoCه ﮔﻮن
 muinidolhcoCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﮔﻮﻧﻪ . زﻣﺎن ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
 ,relboG & gnaT)ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻳﺦ زدﮔﻲ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود، اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ  sediokirkylop
  (. 9002
  
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ -2
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ  ps muinidolhcoCﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﻠﺒﻚ 
اﻳﻦ ﭘﺮوژه در . از درﻳﺎ، ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ورودي، ورودي ﺑﻪ ﻣﺰارع و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻮد
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  و  ﻫﺎﻳﻲ در درﻳﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴﺎب و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دو ﻣﺰرﻋﻪ 
  ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ  ﺟﻠﺒﻚ  ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 




 ﺗﻴﺎب ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي  -2-1
  Eﺗﺎ   72 °   50 ´  77 "  N  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺷﺮق ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
    (4ﺷﻜﻞ ).ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  65 °   15 ´  47 "
  
  ps muinidolhcoC اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴﺎب ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎژك دار - 4 ﺷﻜﻞ
  
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -2-2
ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در دو )در ﺑﺨﺶ اول ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
و دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ورودي آب ﺑﻪ دو ( 2اﻳﺴﺘﮕﺎه )اﺑﺘﺪاي ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي داﺧﻞ درﻳﺎ
، 3-2،  3-1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ( )و ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در  دو ﻣﺰرﻋﻪ( 3-4اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﻣﺰرﻋﻪ
از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻫﺮ  ﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ را در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎ، ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و در دو ﻋﺪد( 4-2، 4-1
  ( 4ﺷﻜﻞ ) .ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﺳﻪ روزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  و ﺷﻤﺎرش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ آب -2-3 
 ﺟﻬﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ آب و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در
  .ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  و در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻧﻜﺘﻮن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ -2-3-1
روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻄﺮي روﺗﻨﺮ  و ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب از ﻣﺤﻞ ﻛﺖ  51درﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ  5)ﮔﻮل، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻮ( klaw taC) واك 
  .)8991,MAPOOM( ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ( آب
روز در ﺟﺎي ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮده ﺗﺎ  01در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻮده و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻔﻮن آب روﻳﻲ را ﺧﺎرج ﻧﻤ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻻم ﺳﺪوﻳﻚ راﻓﺘﺮ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  1ازﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار وﻫﺮ ﺑﺎر .ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺷﻤﺎرش  ﺷﺪﻧﺪ04و 02ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس   )7991,ulemraC ;9891 ,dohtem dradnatS ;8791 ,aniruoS(
  .ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻲ×)lm(ﺣﺠﻢ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه 
  (در ﻟﻴﺘﺮﺳﻠﻮل )ﺗﻌﺪاد=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )l(ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 
  دﻣﺎي آب  -2-3-2
ﺗﻮﺳﻂ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي در ﻣﺤﻞ ( ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي روزاﻧﻪ) ﻋﺼﺮ  6 ﺳﺎﻋﺖاﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و در 
  .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  
  ﺷﻮري -2-3-3
ﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و در ﻣﺤ 023-WTWﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﻣﺪل 
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )tpp(اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در ﻫﺰار 
  
  HP -2-3-4
 6)واﺣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺑﺎر در روز  0/10ﺑﺎ دﻗﺖ  i033-WTWﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻣﺪل  HPاﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
  (.7731ﺑﺤﺮي،  )در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ( ﻋﺼﺮ6ﺻﺒﺢ و 
  :اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -2-3-5
در (ﻋﺼﺮ 6ﺻﺒﺢ و  6)ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺑﺎر در روز  i033-WTWدﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ ﻣﺪل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﺗﻮﺳﻂ 
  (.7731ﺑﺤﺮي، )ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 
  




  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  -2-3-6
ﺻﺒﺢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ  01 -11ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  52ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻜﺸﻲ دﻳﺴﻚ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
 ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  - 3-1
ﺟﻨﺲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ   6ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و  31ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ، ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن و درﻳﺎ  
ﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ اﺟﻨﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و د 01در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
ﻛﻪ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻠﻮم . ﺟﻨﺲ در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 1ﺟﻨﺲ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ﺑﺎ  2ﺑﺎ 
  . ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎ ﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري - 3-1ﺪول ﺟ


























 7 .ps alletnodO
 
 
 8 .ps airotallicsO
 
 

















ﻓﺮاواﻧﻲ را درﺻﺪ  8و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ﺑﺎ  51،داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ  77در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
  (5ﺷﻜﻞ ). داده اﻧﺪ  ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص
 
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻴﺎب - 5 ﺷﻜﻞ




  دﻣﺎي آب  -3-2
ﻃﺒﻖ اﻳﻦ . ﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴ 3-2ﺟﺪول 
  21.53 ± 30.1 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاددرﺟ 33-73ﺟﺪول ﻣﻴﺰان داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ . ﺑﻮده اﺳﺖ درﺟﻪ 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
  9831ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻃﻲ ﺳﺎلدر  دﻣﺎي آبﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﺣﺪاﻗﻞ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  - 3-2ﺟﺪول 
  






 *a168, ± 08.33  53  33 1TS
  ba716.0± 6.43  53  33  2TS
  ba519.0± 8.43  63  33  3TS
92.1 ± 6.53  73  33  TS 4
  b
  b30.1 ± 60.53  63  33 5TS
  b589. ± 04.53  63  33  6TS
  b61.1± 37.53  73  33  7TS
  b73.1± 8.53  73  33  8TS




  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( داﺧﻞ درﻳﺎ) ﻳﻚﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  - 6ﺷﻜﻞ 
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  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش(ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن )  2ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  - 7ﺷﻜﻞ 
  
  
  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( 3ورودي ﻣﺰرﻋﻪ ) 3در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ - 8ﺷﻜﻞ   
  











  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( 2اﺳﺘﺨﺮ  3ﻣﺰرﻋﻪ ) 5ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  -01ﺷﻜﻞ 
  








    
  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( 1اﺳﺘﺨﺮ  4ﻣﺰرﻋﻪ ) 7ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  -21ﺷﻜﻞ 
  










   .ﺪدرﺻ 9 5ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد   رت آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮا –41ﺷﻜﻞ 
 a
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  ﺷﻮري    - 3-3
ﻃﺒﻖ اﻳﻦ . ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب اﻳﺴﺘﮕﺎه 3ﺟﺪول 
 .ﺑﻮده اﺳﺖ  tpp  916.1± 92.34ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  tpp 93-94ﺟﺪول ﻣﻴﺰان داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ از 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ ﺷﻮري  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات.
  (12ﺗﺎ 41اﺷﻜﺎل )
  
  9831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﺣﺪاﻗﻞ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺷﻮري آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻃﻲ ﺳﺎل - 3-3ﺟﺪول 
  
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±
  31.04± 86.1a  64  93 1TS  ﺷﻮري
 a33.1±62.14  54  93  2TS
25. ± 18.14  54  04  3TS
a
 
67.1 ± 31.44  64  24  TS 4
  b
  b07.1 ± 60.54  74  34 5TS
  b27.1 ± 8.34  74  14  6TS
  b08.1 ± 5.54  94  34  7TS
  b04.1 ± 5.44  64  24  8TS
  .ﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ ﻣ 5ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد *
  
  
    
  
  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( داﺧﻞ درﻳﺎ)در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ  ﺷﻮريﺗﻐﻴﻴﺮات  -41ﺷﻜﻞ 












  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( 3ورودي ﻣﺰرﻋﻪ ) 3در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮات -61ﺷﻜﻞ 
  









  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( 2اﺳﺘﺨﺮ  3ﻣﺰرﻋﻪ ) 5در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻮريﺗﻐﻴﻴﺮات  -81ﺷﻜﻞ 
  
  





    





  ره ﭘﺮورشدر ﻃﻮل دو( 1اﺳﺘﺨﺮ  4ﻣﺰرﻋﻪ ) 7در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻮريﺗﻐﻴﻴﺮات  -02ﺷﻜﻞ 
  








  .درﺻﺪ 9 5 اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻄﺢ ﺑﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻮري آب در درﺟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ – ﺷﻜﻞ
  
  
    HP  - 3-4
ﻃﺒﻖ اﻳﻦ . را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  Hpﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات  3-4ﺟﺪول 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . .ﺑﻮده اﺳﺖ 69.7  ±471.0ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3.7-7.8آب در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ از  Hpﺟﺪول ﻣﻴﺰان داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
اﺷﻜﺎل )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه Hpﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  (92ﺗﺎ22





  9831آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻃﻲ ﺳﺎل  Hpاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﺣﺪاﻗﻞ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ و  - 3-4ﺟﺪول 
  






  cba782.0± 19.7  1.8  3.7 1TS
 cb601.0± 50.8  1.8  8.7  2TS
 cba802.0± 20.8  1.8  3.7  3TS
811.0± 48.7  1.8  7.7  TS 4
  ba
  cba211.0± 69.7  8  6.7 5TS
  a982.0± 18.7  7.8  3.7  6TS
  c770.0± 80.8  1.8  8.7  7TS
  cba591.0± 10.8  2.8  5.7  8TS





  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( داﺧﻞ درﻳﺎ)در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات  -22ﺷﻜﻞ 
  
 









  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( 3ورودي ﻣﺰرﻋﻪ ) 3در اﻳﺴﺘﮕﺎه  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات  -42ﺷﻜﻞ 
  
 











  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( 2اﺳﺘﺨﺮ  3ﻣﺰرﻋﻪ ) 5در اﻳﺴﺘﮕﺎه  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات  -62ﺷﻜﻞ 
 









 در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( 1اﺳﺘﺨﺮ  4ﻣﺰرﻋﻪ ) 7در اﻳﺴﺘﮕﺎه  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات  -82ﺷﻜﻞ 










 .درﺻﺪ 9 5 اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻄﺢ ﺑﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در آب Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺎﻳﺴﻪﻣﻘ  - ٠٣ ﺷﻜﻞ
  
 
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺻﺒﺢ   -3-5
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش را ﻧﺸﺎن  اﻳﺴﺘﮕﺎهدر ﺻﺒﺢ  آب  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات  3-5ﺟﺪول 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  8.3 -2.8ر ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ از داﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﻴﺰان داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺻﺒﺢ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  .ﺑﻮده اﺳﺖ  406.0±58.4ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﻴﺘﺮ
   (73ﺗﺎ03اﺷﻜﺎل )را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
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  ﺻﺒﺢ آب   اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﺣﺪاﻗﻞ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  -3-5ﺟﺪول
 9831ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻃﻲ ﺳﺎلدر






  b255.0± 70.5  6.5  9.3 1TS
 ba576.0± 69.4  4.6  2.4  2TS
  b179.0± 1.5  2.8  1.4  3TS
166.0± 67.4  3.6  1.4  TS 4
  ba
  ba337.0± 66.4  1.6  8.3 5TS
  a533.0± 52.4  5  4  6TS
  b314.0± 60.5  5  4  7TS
  b194.0± 5  6.5  1.4  8TS
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد *
  
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻋﺼﺮ   -3-6
در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش را ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  در ﻋﺼﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 3-6ﺟﺪول 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  2.6 -9ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﻴﺰان داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ از . ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻋﺼﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه. .ﺑﻮده اﺳﺖ 80.8 ± 64.0ﻟﻴﺘﺮﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آورده
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﺣﺪاﻗﻞ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  آب در ﻋﺼﺮ  - 3-6ﺟﺪول 
 9831در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻃﻲ ﺳﺎل 








  ba861.0± 60.8  6.8  8 1TS
 b814.0± 59.7  7.8  2.7  2TS
 a224.0± 49.7  9  6.7  3TS
665.0± 61.8  8.8  1.7  TS 4
  ba
  ba814.0± 82.8  9.8  4.7 5TS
  a137.0± 47.7  9.8  2.6  6TS
  b123.0± 95.8  9.8  8  7TS
  a736.0± 98.7  9.8  1.7  8TS
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد *
  
 











  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش(ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن )  2در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  -13ﺷﻜﻞ 
 









  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( 1اﺳﺘﺨﺮ  3ﻣﺰرﻋﻪ ) 4در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  -33ﺷﻜﻞ 
 












  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش(4ﺰرﻋﻪ ورودي ﻣ) 6در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  -53ﺷﻜﻞ 
  
   









  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( 2اﺳﺘﺨﺮ  4ﻣﺰرﻋﻪ ) 8در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  -73ﺷﻜﻞ 
  











  درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻋﺼﺮ ﺳﺎﻋﺎت در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  
  
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ    -3-7
. دﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  در ﻋﺼﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ   3-7ﺟﺪول 
ﺑﻮده 87.8 ±73.43ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 02-07ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﻴﺰان داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آورده ﺷﺪه . .اﺳﺖ
  (54ﺗﺎ  83اﺷﻜﺎل )اﺳﺖ 
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  9831در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻃﻲ ﺳﺎل ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اف ﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﺣﺪاﻗﻞ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ و اﻧﺤﺮ -7ﺟﺪول 
 





  2.84± 9.01c  07  53 1TS
 c67.21±60.64  56  42  2TS
 60.83±37.21 cb  06  02  3TS
  54  02  TS 4
ba
  92±45.7  
  35.72±01.6a  04  02 5TS
  39.13±87.8ba  55  32  6TS
  82±57.5   ba  24  02  7TS
  2.62±46.5   a  53  02  8TS





  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( داﺧﻞ درﻳﺎ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ  -83ﺷﻜﻞ 
  












  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( 3ورودي ﻣﺰرﻋﻪ ) 3در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖﺗﻐﻴﻴﺮات  -04ﺷﻜﻞ 
  









  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( 2 اﺳﺘﺨﺮ 3ﻣﺰرﻋﻪ ) 5در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖﺗﻐﻴﻴﺮات  -24ﺷﻜﻞ 
  











  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش( 1اﺳﺘﺨﺮ  4ﻣﺰرﻋﻪ ) 7در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖﺗﻐﻴﻴﺮات  -44ﺷﻜﻞ 
  









  .درﺻﺪ 59ﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻘ




  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه  31ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺟﻨﺲ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ﺑﺎ  2ﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و داﻳﻨ 01ﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
 8و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ﺑﺎ  51،داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ  77ﺟﻨﺲ در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪدر ﻛﻞ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ  1
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  deyoBﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ . (   deyoB،8991.)آﺑﻲ و ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ–ﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ،ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ، داﻳﻨﻮﻓ
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  (7731ﺑﺤﺮي ، )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب  ﺘﻮندر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜ. اﻧﺪ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ  ،آب(4831ﺧﺪاﻣﻲ، )، ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت(4731زارﻋﻲ ، )اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ 
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر  و آب(  9991,mahgroD&ydniG) ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ،آب(  2991,ecirP)ﻓﺎرس 
  .ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺮدﻳﺪه ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮناﺷﺎره ﮔ( 5731روﺣﺎﻧﻲ ،) ﻟﻨﮕﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از دﻣﺎي آب 
دﻣﺎي اب ﺗﺎﺑﻌﻲ از دﻣﺎي  آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪاز . درﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 53درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  33( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه )در درﻳﺎ 
و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻮده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎي ﻫﻮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻣﺎي اب ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ . ﻫﻮاﺳﺖ
در اﻧﺘﻬﺎي دوره در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه دﻣﺎي اب ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ 
ﺑﺎ ﻳﻚ داﻣﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ  دﻣﺎﻳﻲ درﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ دوره ﭘﺮورش  73و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 33ﺣﺮارت 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻤﻮدار .روﺑﺮو ﺑﻮدﻳﻢ
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  93ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮري در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎ  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﺷﻮري آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺎل  4،3،2ﻫﺎي  در اﻳﺴﺘﮕﺎه. را داﺷﺖ tpp 04ﭘﺮورش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دوره  tpp 64
 tpp 94و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  24اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮري  4در . ﺑﻮده اﺳﺖ tpp 74و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  93آﺑﺮﺳﺎن ﺑﻮده ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻳﻦ ،ﻛﻪ اﺑﻮده  ﻛﻤﺘﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در ﻃﻮل دوره در درﻳﺎ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  اﻣﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻛﻤﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﺗﺒﺨﻴﺮ زﻳﺎدﺗﺮو ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  3ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻤﻮدار 
در ﻧﻴﻤﻪ دوم  HPﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد  آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه HPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺎل  4،3،2در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . ﺑﻮده اﺳﺖ 8—1.8ﺑﻮده و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد در داﻣﻨﻪ  3.7ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  داﻣﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  5.7 -  8ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎدر داﻣﻨﻪ 5.7 - 1.8در داﻣﻨﻪ HPآﺑﺮﺳﺎن ﺑﻮده 
ﺑﺎﻻﺗﺮي  HPﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن و ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن  HPﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ  داراي داﻣﻨﻪ 
 HPاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي در آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ .  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ دارد
آب درﻳﺎ  HPﺑﻮرات ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ  –ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮداز ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻢ آب درﻳﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﺮﺑﻨﺎت 
  ﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳ /04
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد . (deyoB ,8991) دارد 8-5.8ﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻧ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  4در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻤﻮدار HPﺗﻐﻴﻴﺮات 
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن و ﺳﻮﺧﺖ 
ب درﻳﺎ آاﺻﻮﻻ ﻣﻴﺰان اﻧﺤﻼل ﮔﺎز ﻫﺎ در .ﺎز و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬاردوﺳ
 2002) ﺑﺎ دﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ داردو ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﻴﺰان دﻣﺎي اب ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺰان اﻧﺤﻼل ﮔﺎز ﻫﺎ درآن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  . ( deyoB،
. ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ، اﻧﺘﺸﺎر از ﻫﻮا، ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﻫﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻣﻴﺰان . ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﮔﺮدداﻛﺴﻴﮋن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻴﮕﻮ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي آب و
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ،ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  ( nworB،1891. )از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  5ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻤﻮدار 
. اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻛﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي اﺳﺘﺨﺮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮف آن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ آب ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرات ﺧﺎك ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﻛﺪورت
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ . ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد... در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ،ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ و.(deyoB،0991)ﺑﺎﺷﺪ
م ﺷﺪه ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎ آﺑﺮﺳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻛﺎﻧﺎل 
ﻛﺎﻧﺎل  از ﻃﺮﻓﻲاز ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻤﺘﺮ...در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ،ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ و
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در . ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎ دارداﺑﺮﺳﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  6اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺎﻻ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ در  HPﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ دﻣﺎ،ﺷﻮري واز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن و درﻳﺎ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود 
ﻛﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﺎﺷﺪﻛﻨﻨﺪه ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪاﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺑ
ﻳﻌﻨﻲ اﺑﺘﺪاي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در  1داري از ﻧﻈﺮ ﺷﻮري و دﻣﺎ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎره 
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ  50/0<pاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
ﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮود ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد و اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮ
اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻴﺎورد ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮن دﻏﺪﻏﻪ ﺧﺎﻃﺮ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر 
ﻛﻮﻟﮋي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از زﻳﺮا ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ا ﻫﻨﺪدﺧﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ 
  .  ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺮاﺟﻲ درﺳﺖ در زﻣﺎن اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه وﺟﻮد اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ را در درﻳﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك رس ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺟﻠﺒﻚ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻻ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖاز ﻃﺮﻓﻲ 
ز ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن داﻳﻨﻮﻓﻼژﻻ، ارزان و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎن ﺧﺎك رس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻ در ا




ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻻ  ﻣﻌﺮف  آور ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ
آﺑﺰﻳﺎن ﺧﺎك رس داراي ﻣﻮادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ روي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ،  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎ وارد آب درﻳﺎ ﻣﻲ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺧﺎك رس از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا و رودﺧﺎﻧﻪ) ﻧﺪارد
ﺳﺘﻮن آب و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزﮔﺎري دارﻧﺪ و اﺛﺮات ﺑﺪ ﭘﺨﺶ ﺧﺎك رس اﻧﻘﺪر ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و 
  .(ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از % 09-99ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك رس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ( 0002)ﻫﻤﻜﺎران و  ocgneSاي ﻛﻪ  ﺗﻮﺳﻂ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ . ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ، ﺑﺎ ﻛﻢ
ﺑﻪ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد از ﺧﺎك رس زرد 062ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از   sediokirkyloP muinidolhcoCﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ 
از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ % 09-99اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ) 004 2m/gﻣﻴﺰان 
اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي از آﺑﺰﻳﺎن  .ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 2ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺘﻔﺎده از ﺧﺎك رس در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳ.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﺠﺪدي ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﭙﻴﻮﺳﺖ
در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻮﻧﻪ  .ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ دارد sediokirkyloP .Cﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ (  ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﻟﻮﻣﻴﻦ ﭘﻠﻲﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ) 4L/g از ﺧﺎك رس ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  muvrap muisenmyrP
در ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻫﻢ . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ 27در ﻣﺪت  ٪001ﺰان ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺣﺪود ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻣﻴ
و  ﺑﻪ   ( ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﻟﻮﻣﻴﻦ ﭘﻠﻲﺑﻪ ﻫﻤﺮاه )  etinolliromtnoMاز ﺧﺎك رس  sediokirkyloP .Cﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن .اﺳﺖ ﺑﻮده  ٪08ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻠﺒﻚ از ﺳﺘﻮن آب ﺑﻴﺶ از . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 1/3- 0042m/g ﻣﻴﺰان 
و ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي رﺳﻮب ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ( دوﻏﺎب)داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺧﺎك رس 
ﻫﻢ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻫﻢ ﺧﺎك رس ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﻞ .  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ 21ﮔﺮم و  004ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻚ . ه ﮔﺮددﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ از دوﻏﺎب ﺧﺎك رس اﺳﺘﻔﺎد. ﮔﺮدﻧﺪ
ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﺧﺎك رس ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ 003ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
 




  ﻋﻤﺎن؛ يﺎﻳﻓﺎرس و در ﺞﻴﺧﻠ ﻳﻲﺎﻳو در ﻲدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠ ﻲﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜ ﺶﻳﻃﺮح ﭘﺎ ﻦﻳو ﺗﺪو ﻒﻳﺗﻌﺮ 
ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﻨﺘﺮل  ﻲﺴﺘﻳز ﺮﻴو ﻏ ﻲﺴﺘﻳﻋﻮاﻣﻞ ز ﻲﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮرﺳ ﻚﻴﻣﺜﻞ و ژﻧﺘ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻲﺳﺑﺮر 
  آن؛ ﻲﺴﺘﻳﻣﺜﻞ و ﭼﺮﺧﻪ ز ﺪﻴﺗﻮﻟ
  ﺮﻧﺪ؛ﻴﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ ﺮﻴﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ يﺪﻴﻧﻘﺎط ﻛﻠ ﻲﻜﻳاﻛﻮﻟﻮژ ﻲﺑﺮرﺳ 
آﻧﺮا ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب  ﻲﻛﻪ ﻣ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻣﻀﺮ ﻓ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ ﻲزﻣﺎن، ﻣﺤﻞ، ﺑﺰرﮔ ﻲﻨﻳﻴ ﺶﻴﭘ 
  ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ؛
  ﻣﻀﺮ ﻳﻲﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ وﺟﻬﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘ ﻖﻴﺗﺤﻘ 
  ﺴﺘﻢﻴآﻧﻬﺎ در اﻛﻮﺳ ﺮﻴﻣﻮاد آزاد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ و ﺗﺄﺛ ﻲﺑﺮرﺳ 
  ﻳﻲو ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺷﻜﻮﻓﺎ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﺑﺮا يﻛﺎرﺑﺮد يراه ﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ 
  ﻳﻲﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻜﻮﻓﺎ يراه ﻫﺎ ﻨﻪﻴدر زﻣ ﻖﻴﺗﺤﻘ 
ﻛﻪ از ﺣﺪ  a ر دﻫﻨﺪه ﻛﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻠﺮﻓﻴﻞ ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﺸﺪا 
ﻣﺠﺎز ﻣﻴﮕﺬرﻧﺪ اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﻛﺮه در ورودي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺰارع از درﻳﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ را ﻧﺼﺐ 
ﻣﺮاﻛﺰ  وﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ م ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ
    .اﻃﻼع ﻣﻴﺪﻫﻬﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  ﺑﻪ آب يﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﺶﻳو اﻓﺰا ﻲاﻃﻼع رﺳﺎﻧ 
 COI ﻳﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻲﺟﻬﺎﻧ ﻘﺎتﻴﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﺤﻘ 
    
  :ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﺑﺮرﺳ ﻘﺎًﻴدﻗ ﻲﺴﺘﻳﻣﺒﺎرزه ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺑﺎ يﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮا يروش ﻫﺎ
  ﺮوﺳﻬﺎﻳو ﻬﺎ،ﻳﺑﺎﻛﺘﺮ ،ﻲﻣﮋه داران، ﺗﺎژﻛﺪاران اﻧﮕﻠ ﺎ،ﻳآب در ﺰﻴﺷﺪه در اﺛﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻟ ﺪﻴﺗﻮﻟ lCOaNرس،  اﺳﺘﻔﺎده از-
  (BAH)ﻣﻀﺮ  ﻲﺟﻠﺒﻜ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ ﻲﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠ يﺑﺮﮔﺰار –
 ﻒﻳدر رد ﮋهﻳو اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎرات و ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ،ﻲﺸﮕﺎﻫﻳو آزﻣﺎ ﻲﺪاﻧﻴﻣ ﺎتﻴﻋﻤﻠ يﺑﺎﻻ يﻫﺎ ﻨﻪﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰ –
  اﺳﺖ يﺿﺮور ﺮﺑﻂﻳذ يدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ياﻋﺘﺒﺎر
ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ  ﻪﻴﭘﺲ از ﺗﺼﻔ ﻲو ﺻﻨﻌﺘ يﺷﻬﺮ يﻻزم اﺳﺖ اﺳﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ ﻊﻳوﻗﺎ ﻦﻳاز ا يﺮﻴﺸﮕﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘ –
  ﮔﺮدد  يﺧﻮددار ﺎﻳآن ﺑﻪ در ﻪﻴواز ﺗﺨﻠ ﺮدﻴﻣﺼﺎرف ﻣﺠﺪد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔ
 
 




  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺸﻜﺮ و ﮋي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎ وﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﮋاز آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮي رﺋﻴﺲ ﭘ 
ﻣﺤﻤﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ﻛﺎﻇﻢ ﺟﻮﻛﺎر،ﻛﻴﺎﻣﺮث روﺣﺎﻧﻲ،  از آﻗﺎﻳﺎن رﺿﺎ دﻫﻘﺎﻧﻲ، ﺣﺠﺖ اﻟﻪ ﻓﺮوﻏﻲ،. ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮدد
ﻛﻪ و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻌﺬي ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻴﺎ  ﻣﺤﻤﻮد واﺣﺪي، ذاﻛﺮي  و ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺮاﺟﻲ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﮕﺮدد، ﺗﺸﻜﺮ وﻳﮋه از 
از آﻗﺎي ﻣﻬﺪي ﻗﺪرت ﺷﺠﺎﻳﻲ و ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮي  ،ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖو ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
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ﺢﻄﺳ ﺎﺑ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا بآ ﻲﻳﺎﻤﻴﺷ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻓﺮﻃ ﻚﻳ ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧا لوﺪﺟ 
 دﺎﻤﺘﻋا95 ﺪﺻرد.  
 
ANOVA 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Tem Between Groups 48.458 7 6.923 6.219 .000 
Within Groups 124.667 112 1.113   
Total  173.125 119    
Sal Between Groups 405.858 7 57.980 21.869 .000 
Within Groups 296.933 112 2.651   
Total 702.792 119    
PH Between Groups 1.027 7 .147 4.011 .001 
Within Groups 4.095 112 .037   
Total 5.121 119    
Do1 Between Groups 8.842 7 1.263 3.150 .004 
Within Groups 44.908 112 .401   
Total 53.750 119    
Do2 Between Groups 7.436 7 1.062 4.417 .000 
Within Groups 26.936 112 .241   
Total 34.372 119    
Trans Between Groups 7958.792 7 1136.970 13.363 .000 
Within Groups 9529.333 112 85.083   
Total 17488.125 119    
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ﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن 











 .giS rorrE .dtS )J-I(
 lavretnI ecnedifnoC %59
 dnuoB reppU dnuoB rewoL
 4301.- 0036.1- 620. 42583. *76668.- 2 1 meT
 4303.- 0038.1- 700. 42583. *76660.1- 3
 4301.1- 0036.2- 000. 42583. *76668.1- 4
 4305.- 0030.2- 100. 42583. *76662.1- 5
 7638.- 3363.2- 000. 42583. *00006.1- 6
 0071.1- 6696.2- 000. 42583. *33339.1- 7
 7632.1- 3367.2- 000. 42583. *00000.2- 8
 0036.1 4301. 620. 42583. *76668. 1 2
 3365. 3369.- 506. 42583. 00002.- 3
 7632.- 3367.1- 110. 42583. *00000.1- 4
 3363. 3361.1- 103. 42583. 00004.- 5
 0030. 6694.1- 060. 42583. 33337.- 6
 4303.- 0038.1- 700. 42583. *76660.1- 7
 0073.- 6698.1- 400. 42583. *33331.1- 8
 0038.1 4303. 700. 42583. *76660.1 1 3
 3369. 3365.- 506. 42583. 00002. 2
 7630.- 3365.1- 040. 42583. *00008.- 4
 3365. 3369.- 506. 42583. 00002.- 5
 0032. 6692.1- 961. 42583. 33335.- 6
 4301.- 0036.1- 620. 42583. *76668.- 7
 0071.- 6696.1- 710. 42583. *33339.- 8
 0036.2 4301.1 000. 42583. *76668.1 1 4
 3367.1 7632. 110. 42583. *00000.1 2
 3365.1 7630. 040. 42583. *00008. 3
 3363.1 3361.- 221. 42583. 00006. 5
 0030.1 6694.- 094. 42583. 76662. 6
 6696. 0038.- 368. 42583. 76660.- 7
 0036. 6698.- 037. 42583. 33331.- 8
 0030.2 4305. 100. 42583. *76662.1 1 5
 3361.1 3363.- 103. 42583. 00004. 2
 3369. 3365.- 506. 42583. 00002. 3
 3361. 3363.1- 221. 42583. 00006.- 4
 0034. 6690.1- 983. 42583. 33333.- 6
 6690. 0034.1- 680. 42583. 76666.- 7




8 -.73333 .38524 .060 -1.4966 .0300 
6 1 1.60000* .38524 .000 .8367 2.3633 
2 .73333 .38524 .060 -.0300 1.4966 
3 .53333 .38524 .169 -.2300 1.2966 
4 -.26667 .38524 .490 -1.0300 .4966 
5 .33333 .38524 .389 -.4300 1.0966 
7 -.33333 .38524 .389 -1.0966 .4300 
8 -.40000 .38524 .301 -1.1633 .3633 
7 1 1.93333* .38524 .000 1.1700 2.6966 
2 1.06667* .38524 .007 .3034 1.8300 
3 .86667* .38524 .026 .1034 1.6300 
4 .06667 .38524 .863 -.6966 .8300 
5 .66667 .38524 .086 -.0966 1.4300 
6 .33333 .38524 .389 -.4300 1.0966 
8 -.06667 .38524 .863 -.8300 .6966 
8 1 2.00000* .38524 .000 1.2367 2.7633 
2 1.13333* .38524 .004 .3700 1.8966 
3 .93333* .38524 .017 .1700 1.6966 
4 .13333 .38524 .730 -.6300 .8966 
5 .73333 .38524 .060 -.0300 1.4966 
6 .40000 .38524 .301 -.3633 1.1633 
7 .06667 .38524 .863 -.6966 .8300 
Sal 1 2 -1.13333 .59455 .059 -2.3114 .0447 
3 -1.66667* .59455 .006 -2.8447 -.4886 
4 -4.00000* .59455 .000 -5.1780 -2.8220 
5 -4.93333* .59455 .000 -6.1114 -3.7553 
6 -3.73333* .59455 .000 -4.9114 -2.5553 
7 -5.40000* .59455 .000 -6.5780 -4.2220 
8 -4.40000* .59455 .000 -5.5780 -3.2220 
2 1 1.13333 .59455 .059 -.0447 2.3114 
3 -.53333 .59455 .372 -1.7114 .6447 
4 -2.86667* .59455 .000 -4.0447 -1.6886 
5 -3.80000* .59455 .000 -4.9780 -2.6220 
6 -2.60000* .59455 .000 -3.7780 -1.4220 
7 -4.26667* .59455 .000 -5.4447 -3.0886 
8 -3.26667* .59455 .000 -4.4447 -2.0886 
3 1 1.66667* .59455 .006 .4886 2.8447 
2 .53333 .59455 .372 -.6447 1.7114 
4 -2.33333* .59455 .000 -3.5114 -1.1553 
5 -3.26667* .59455 .000 -4.4447 -2.0886 
6 -2.06667* .59455 .001 -3.2447 -.8886 
7 -3.73333* .59455 .000 -4.9114 -2.5553 
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 3555.1- 4119.3- 000. 55495. *33337.2- 8
 0871.5 0228.2 000. 55495. *00000.4 1 4
 7440.4 6886.1 000. 55495. *76668.2 2
 4115.3 3551.1 000. 55495. *33333.2 3
 7442. 4111.2- 911. 55495. 33339.- 5
 7444.1 4119.- 556. 55495. 76662. 6
 0222.- 0875.2- 020. 55495. *00004.1- 7
 0877. 0875.1- 205. 55495. 00004.- 8
 4111.6 3557.3 000. 55495. *33339.4 1 5
 0879.4 0226.2 000. 55495. *00008.3 2
 7444.4 6880.2 000. 55495. *76662.3 3
 4111.2 7442.- 911. 55495. 33339. 4
 0873.2 0220. 640. 55495. *00002.1 6
 4117. 7446.1- 434. 55495. 76664.- 7
 4117.1 7446.- 273. 55495. 33335. 8
 4119.4 3555.2 000. 55495. *33337.3 1 6
 0877.3 0224.1 000. 55495. *00006.2 2
 7442.3 6888. 100. 55495. *76660.2 3
 4119. 7444.1- 556. 55495. 76662.- 4
 0220.- 0873.2- 640. 55495. *00002.1- 5
 6884.- 7448.2- 600. 55495. *76666.1- 7
 4115. 7448.1- 562. 55495. 76666.- 8
 0875.6 0222.4 000. 55495. *00004.5 1 7
 7444.5 6880.3 000. 55495. *76662.4 2
 4119.4 3555.2 000. 55495. *33337.3 3
 0875.2 0222. 020. 55495. *00004.1 4
 7446.1 4117.- 434. 55495. 76664. 5
 7448.2 6884. 600. 55495. *76666.1 6
 0871.2 0871.- 590. 55495. 00000.1 8
 0875.5 0222.3 000. 55495. *00004.4 1 8
 7444.4 6880.2 000. 55495. *76662.3 2
 4119.3 3555.1 000. 55495. *33337.2 3
 0875.1 0877.- 205. 55495. 00004. 4
 7446. 4117.1- 273. 55495. 33335.- 5
 7448.1 4115.- 562. 55495. 76666. 6
 0871. 0871.2- 590. 55495. 00000.1- 7
 7100.- 3872.- 740. 28960. *00041.- 2 1 HP
 0520. 7152.- 701. 28960. 33311.- 3
 7112. 0560.- 692. 28960. 33370. 4
 7190. 0581.- 505. 28960. 76640.- 5
 3832. 3830.- 551. 28960. 00001. 6
 3820.- 0503.- 910. 28960. *76661.- 7
 3830. 3832.- 551. 28960. 00001.- 8




 3872. 7100. 740. 28960. *00041. 1 2
 0561. 7111.- 307. 28960. 76620. 3
 7153. 0570. 300. 28960. *33312. 4
 7132. 0540.- 481. 28960. 33390. 5
 3873. 7101. 100. 28960. *00042. 6
 7111. 0561.- 307. 28960. 76620.- 7
 3871. 3890.- 865. 28960. 00040. 8
 7152. 0520.- 701. 28960. 33311. 1 3
 7111. 0561.- 307. 28960. 76620.- 2
 0523. 3840. 900. 28960. *76681. 4
 0502. 7170.- 243. 28960. 76660. 5
 7153. 0570. 300. 28960. *33312. 6
 0580. 7191.- 744. 28960. 33350.- 7
 7151. 0521.- 948. 28960. 33310. 8
 0560. 7112.- 692. 28960. 33370.- 1 4
 0570.- 7153.- 300. 28960. *33312.- 2
 3840.- 0523.- 900. 28960. *76681.- 3
 3810. 3852.- 880. 28960. 00021.- 5
 0561. 7111.- 307. 28960. 76620. 6
 7101.- 3873.- 100. 28960. *00042.- 7
 0530.- 7113.- 510. 28960. *33371.- 8
 0581. 7190.- 505. 28960. 76640. 1 5
 0540. 7132.- 481. 28960. 33390.- 2
 7170. 0502.- 243. 28960. 76660.- 3
 3852. 3810.- 880. 28960. 00021. 4
 0582. 3800. 830. 28960. *76641. 6
 3810. 3852.- 880. 28960. 00021.- 7
 0580. 7191.- 744. 28960. 33350.- 8
 3830. 3832.- 551. 28960. 00001.- 1 6
 7101.- 3873.- 100. 28960. *00042.- 2
 0570.- 7153.- 300. 28960. *33312.- 3
 7111. 0561.- 307. 28960. 76620.- 4
 3800.- 0582.- 830. 28960. *76641.- 5
 3821.- 0504.- 000. 28960. *76662.- 7
 7160.- 3833.- 500. 28960. *00002.- 8
 0503. 3820. 910. 28960. *76661. 1 7
 0561. 7111.- 307. 28960. 76620. 2
 7191. 0580.- 744. 28960. 33350. 3
 3873. 7101. 100. 28960. *00042. 4
 3852. 3810.- 880. 28960. 00021. 5
 0504. 3821. 000. 28960. *76662. 6
 0502. 7170.- 243. 28960. 76660. 8
 3832. 3830.- 551. 28960. 00001. 1 8
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 3890. 3871.- 865. 28960. 00040.- 2
 0521. 7151.- 948. 28960. 33310.- 3
 7113. 0530. 510. 28960. *33371. 4
 7191. 0580.- 744. 28960. 33350. 5
 3833. 7160. 500. 28960. *00002. 6
 7170. 0502.- 243. 28960. 76660.- 7
 5175. 8443.- 526. 22132. 33311. 2 1 1oD
 5134. 8484.- 809. 22132. 76620.- 3
 8467. 5151.- 781. 22132. 76603. 4
 5178. 8440.- 770. 22132. 33314. 5
 1872.1 9163. 100. 22132. *00028. 6
 5174. 8444.- 459. 22132. 33310. 7
 5135. 8483.- 257. 22132. 33370. 8
 8443. 5175.- 526. 22132. 33311.- 1 2
 1813. 1895.- 645. 22132. 00041.- 3
 5156. 8462.- 504. 22132. 33391. 4
 1857. 1851.- 791. 22132. 00003. 5
 8461.1 5842. 300. 22132. *76607. 6
 1853. 1855.- 666. 22132. 00001.- 7
 1814. 1894.- 368. 22132. 00040.- 8
 8484. 5134.- 809. 22132. 76620. 1 3
 1895. 1813.- 645. 22132. 00041. 2
 5197. 8421.- 251. 22132. 33333. 4
 1898. 1810.- 060. 22132. 00044. 5
 8403.1 5883. 000. 22132. *76648. 6
 1894. 1814.- 368. 22132. 00040. 7
 1855. 1853.- 666. 22132. 00001. 8
 5151. 8467.- 781. 22132. 76603.- 1 4
 8462. 5156.- 504. 22132. 33391.- 2
 8421. 5197.- 251. 22132. 33333.- 3
 8465. 5153.- 546. 22132. 76601. 5
 5179. 2550. 820. 22132. *33315. 6
 8461. 5157.- 702. 22132. 33392.- 7
 8422. 5196.- 513. 22132. 33332.- 8
 8440. 5178.- 770. 22132. 33314.- 1 5
 1851. 1857.- 791. 22132. 00003.- 2
 1810. 1898.- 060. 22132. 00044.- 3
 5153. 8465.- 546. 22132. 76601.- 4
 8468. 5150.- 180. 22132. 76604. 6
 1850. 1858.- 680. 22132. 00004.- 7
 1811. 1897.- 441. 22132. 00043.- 8
 9163.- 1872.1- 100. 22132. *00028.- 1 6
 5842.- 8461.1- 300. 22132. *76607.- 2




 5883.- 8403.1- 000. 22132. *76648.- 3
 2550.- 5179.- 820. 22132. *33315.- 4
 5150. 8468.- 180. 22132. 76604.- 5
 5843.- 8462.1- 100. 22132. *76608.- 7
 5882.- 8402.1- 200. 22132. *76647.- 8
 8444. 5174.- 459. 22132. 33310.- 1 7
 1855. 1853.- 666. 22132. 00001. 2
 1814. 1894.- 368. 22132. 00040.- 3
 5157. 8461.- 702. 22132. 33392. 4
 1858. 1850.- 680. 22132. 00004. 5
 8462.1 5843. 100. 22132. *76608. 6
 1815. 1893.- 697. 22132. 00060. 8
 8483. 5135.- 257. 22132. 33370.- 1 8
 1894. 1814.- 368. 22132. 00040. 2
 1853. 1855.- 666. 22132. 00001.- 3
 5196. 8422.- 513. 22132. 33332. 4
 1897. 1811.- 441. 22132. 00043. 5
 8402.1 5882. 200. 22132. *76647. 6
 1893. 1815.- 697. 22132. 00060.- 7
 5164. 1842.- 355. 70971. 76601. 2 1 2oD
 8474. 8432.- 405. 70971. 00021. 3
 1842. 5164.- 355. 70971. 76601.- 4
 1821. 5185.- 802. 70971. 76622.- 5
 1866. 5140.- 380. 70971. 33313. 6
 5871.- 1888.- 400. 70971. *33335.- 7
 5125. 1881.- 453. 70971. 76661. 8
 1842. 5164.- 355. 70971. 76601.- 1 2
 1863. 5143.- 149. 70971. 33310. 3
 5141. 1865.- 632. 70971. 33312.- 4
 5120. 1886.- 560. 70971. 33333.- 5
 5165. 1841.- 152. 70971. 76602. 6
 2582.- 8499.- 100. 70971. *00046.- 7
 8414. 8492.- 837. 70971. 00060. 8
 8432. 8474.- 405. 70971. 00021.- 1 3
 5143. 1863.- 149. 70971. 33310.- 2
 1821. 5185.- 802. 70971. 76622.- 4
 1800. 5107.- 550. 70971. 76643.- 5
 1845. 5161.- 382. 70971. 33391. 6
 5892.- 1800.1- 000. 70971. *33356.- 7
 5104. 1803.- 597. 70971. 76640. 8
 5164. 1842.- 355. 70971. 76601. 1 4
 1865. 5141.- 632. 70971. 33312. 2
 5185. 1821.- 802. 70971. 76622. 3
  ﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳ /45
 
 8432. 8474.- 405. 70971. 00021.- 5
 8477. 2560. 120. 70971. *00024. 6
 9170.- 5187.- 910. 70971. *76624.- 7
 1826. 5180.- 031. 70971. 33372. 8
 5185. 1821.- 802. 70971. 76622. 1 5
 1886. 5120.- 560. 70971. 33333. 2
 5107. 1800.- 550. 70971. 76643. 3
 8474. 8432.- 405. 70971. 00021. 4
 8498. 2581. 300. 70971. *00045. 6
 1840. 5166.- 090. 70971. 76603.- 7
 1847. 5830. 030. 70971. *33393. 8
 5140. 1866.- 380. 70971. 33313.- 1 6
 1841. 5165.- 152. 70971. 76602.- 2
 5161. 1845.- 382. 70971. 33391.- 3
 2560.- 8477.- 120. 70971. *00024.- 4
 2581.- 8498.- 300. 70971. *00045.- 5
 9194.- 5102.1- 000. 70971. *76648.- 7
 1802. 5105.- 514. 70971. 76641.- 8
 1888. 5871. 400. 70971. *33335. 1 7
 8499. 2582. 100. 70971. *00046. 2
 1800.1 5892. 000. 70971. *33356. 3
 5187. 9170. 910. 70971. *76624. 4
 5166. 1840.- 090. 70971. 76603. 5
 5102.1 9194. 000. 70971. *76648. 6
 8450.1 2543. 000. 70971. *00007. 8
 1881. 5125.- 453. 70971. 76661.- 1 8
 8492. 8414.- 837. 70971. 00060.- 2
 1803. 5104.- 597. 70971. 76640.- 3
 5180. 1826.- 031. 70971. 33372.- 4
 5830.- 1847.- 030. 70971. *33393.- 5
 5105. 1802.- 514. 70971. 76641. 6
 2543.- 8450.1- 000. 70971. *00007.- 7
 9608.8 2045.4- 825. 51863.3 33331.2 2 1 snarT
 9608.61 8954.3 300. 51863.3 *33331.01 3
 6378.52 4625.21 000. 51863.3 *00002.91 4
 2043.72 1399.31 000. 51863.3 *76666.02 5
 2049.22 1395.9 000. 51863.3 *76662.61 6
 6378.62 4625.31 000. 51863.3 *00002.02 7
 6376.82 4623.51 000. 51863.3 *00000.22 8
 2045.4 9608.8- 825. 51863.3 33331.2- 1 2
 6376.41 4623.1 910. 51863.3 *00000.8 3
 2047.32 1393.01 000. 51863.3 *76660.71 4
 9602.52 8958.11 000. 51863.3 *33335.81 5




 9608.02 8954.7 000. 51863.3 *33331.41 6
 2047.42 1393.11 000. 51863.3 *76660.81 7
 2045.62 1391.31 000. 51863.3 *76668.91 8
 8954.3- 9608.61- 300. 51863.3 *33331.01- 1 3
 4623.1- 6376.41- 910. 51863.3 *00000.8- 2
 2047.51 1393.2 800. 51863.3 *76660.9 4
 9602.71 8958.3 200. 51863.3 *33335.01 5
 9608.21 2045.- 170. 51863.3 33331.6 6
 2047.61 1393.3 300. 51863.3 *76660.01 7
 2045.81 1391.5 100. 51863.3 *76668.11 8
 4625.21- 6378.52- 000. 51863.3 *00002.91- 1 4
 1393.01- 2047.32- 000. 51863.3 *76660.71- 2
 1393.2- 2047.51- 800. 51863.3 *76660.9- 3
 2041.8 9602.5- 466. 51863.3 76664.1 5
 2047.3 9606.9- 683. 51863.3 33339.2- 6
 6376.7 6376.5- 767. 51863.3 00000.1 7
 6374.9 6378.3- 804. 51863.3 00008.2 8
 1399.31- 2043.72- 000. 51863.3 *76666.02- 1 5
 8958.11- 9602.52- 000. 51863.3 *33335.81- 2
 8958.3- 9602.71- 200. 51863.3 *33335.01- 3
 9602.5 2041.8- 466. 51863.3 76664.1- 4
 6372.2 6370.11- 491. 51863.3 00004.4- 6
 9602.6 2041.7- 098. 51863.3 76664.- 7
 9600.8 2043.5- 396. 51863.3 33333.1 8
 1395.9- 2049.22- 000. 51863.3 *76662.61- 1 6
 8954.7- 9608.02- 000. 51863.3 *33331.41- 2
 2045. 9608.21- 170. 51863.3 33331.6- 3
 9606.9 2047.3- 683. 51863.3 33339.2 4
 6370.11 6372.2- 491. 51863.3 00004.4 5
 9606.01 2047.2- 542. 51863.3 33339.3 7
 9604.21 2049.- 190. 51863.3 33337.5 8
 4625.31- 6378.62- 000. 51863.3 *00002.02- 1 7
 1393.11- 2047.42- 000. 51863.3 *76660.81- 2
 1393.3- 2047.61- 300. 51863.3 *76660.01- 3
 6376.5 6376.7- 767. 51863.3 00000.1- 4
 2041.7 9602.6- 098. 51863.3 76664. 5
 2047.2 9606.01- 542. 51863.3 33339.3- 6
 6374.8 6378.4- 495. 51863.3 00008.1 8
 4623.51- 6376.82- 000. 51863.3 *00000.22- 1 8
 1391.31- 2045.62- 000. 51863.3 *76668.91- 2
 1391.5- 2045.81- 100. 51863.3 *76668.11- 3
 6378.3 6374.9- 804. 51863.3 00008.2- 4
 2043.5 9600.8- 396. 51863.3 33333.1- 5
56/ ﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲ  
 
6 -5.73333 3.36815 .091 -12.4069 .9402 
7 -1.80000 3.36815 .594 -8.4736 4.8736 



















       






The Blooming due to the some species of phytoplanktons especially Dynoflagellates has made some problems 
for water ecosystems and aquaculture. In this study, the density of phytoplanktons specially Cochlodinium sp. 
and also environmental factors such as temperature, pH, dissolved Oxygen, and transparency were recorded two 
weekly in 18 stations of Hormozgan province, Iran in order to monitoring of the possibility of phytoplankton 
blooming.  During six months monitoring, the target phytoplankton, Cochlodinium sp was not observed in 
shrimp farms. But, other phytoplanktons and zooplanktons were observed as follow: 13 genus of phytoplankton 
and six genuses of zooplanktons has found in ponds, main water channel and sea. The diatoms with 10 genuses 
had the highest abundance and Dynoflagellates with 3 genuses had the lowest abundance and blue-green 
phytoplankton with one genus was in lowest group.  Totally, diatoms with 77%, Dynoflagellate with 15% and 
blue-green alga with 8% abundance were the main populations of planktons in the studied area. 
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